





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Digitální radiokomunikační systémy Tetrapol a Tetra
Cíl práce:
Porovnání digitálních radiokomunikačních systémů založených na technologiích Tetrapol a Tetra.
Prognóza rozvoje národního radiokomunikačního systému Pegas.
Charakteristika práce:
Popis vlastností digitálních radiokomunikačních systémů, které využívají bezpečnostní a záchranné sbory v
České republice a v zahraničí. Vzájemné porovnání nejrozšířenějších komunikačních technologií - Tetrapol
a Tetra. Prognóza rozvoje národního radiokomunikačního systému Pegas, založeném na technologii
Tetrapol.
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